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Resumo: A comunicação interna é constituída pelos trabalhos que envolvem as interações, os
processos de troca, os relacionamentos dentro de uma empresa ou instituição. Um dos principais
meios da comunicação interna hoje em dia é a Intranet, que a maioria das empresas possui, além
de boletins informativos com distribuição para os empregados. Já a externa é utilizada na
divulgação para a população, de maneira geral, ou um público segmentado de produtos e serviços
que a empresa ou instituição oferece; é aquela que abrange consumidores, clientes, fornecedores,
e o público amplamente afetado por jornal, revista, rádio, televisão, entre outros meios. Nesse
trabalho serão apresentadas as ferramentas que foram desenvolvidas, no período de três meses,
com diversas finalidades, envolvendo a comunicação na Embrapa Milho e Sorgo, tais como
cartões comemorativos, cartazes de divulgação e folders.
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